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BOLEÍH OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 18 de Xoviembre.J 
PRES1DEXOIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
SS. MM. y Augusta Eoal Familia 
continúan sin novedad en sn im-
portante salud. 
G O B I E R N O D E P H O T I K C I A . 
ÓIIIO PÚBLICO. 
Circular.—Núm. 67. 
E l limo. Sr. Subsecretario del Mi -
nisterio de la Gobernación, con fe-
cha 13 del actual, me dice lo que 
sigue: 
«Be Real orden comunicada por 
el Sr. Ministro do la Gobernación, 
encargo á V. S. se sirva dar las ór-
denes oportunas para la busca y 
captura del júvou sueco WiHion 
Walfriolvon Baungarten, cuyas se-
ñas personales so expresan á con-
tinuación, empleado supernumera-
rio de aduanas en Suocia, que des-
apareció el 21 do Octubre último de 
su destino, llevándose la suma do 
5.C25 coronas, y de quien so supo-
no haya pouotvado en España. La 
Dirección do policía do Stokholmo 
ofrece 500 francos do recompensa 
al que voriliquo su captura ó dó no-
ticias para lograrla. 
Señas ¡¡crso/iaks. 
Edad 21) años, estatura mediana, 
cara redonda, color moreno, mirada 
penetrante. Lleva una pequeña ma-
leta recubiorta de tola gris.» 
Eu su virtud, encargo á los seño-
res Alcaldes, Guardia civil 3- demás 
agentes de mi autoridad, procedan 
á la busca y captura del menciona-
do sueco, poniéndole á mi disposi-
ción, si fuere habido. 
Leou 16 de Noviembre de 1886. 
£1 Oobcnintlor, 
Ijiils BGivcra. 
SBOCIUX Di: FOMENTO. 
Por providencia de esta lecha lie 
acordado admitir la renuncia pro-
sentada por D. Paulino Pérez Mon-
tesoriu, vecino de esta ciudad, como 
apoderado de ü . Manuel Balbuena y 
Balbuena, que lo es do Iliaño, re-
gistrador de la mina de cobre y 
otros metales llamada Que no parece, 
sita en término de Euifio y Salamou, 
do llaman peña las pintas, decla-
rando franco y rcgistrable el terreno 
que comprendo. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial para cono-
cimiento del público. 
Leou 16 de Noviembre de 1886. 
121 GulioriKiiinr. 
S.uts G&ivura. 
(Gaceta del din 13 de Novicmlirc.) 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
ItliAI. DKOBETO. 
De conformidad con lo propuesto 
por el Ministro de Fomento; en 
nombro de mi Augusto Hijo el Hoy 
D. Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Roinn. 
Vengo en decretar lo siguicute: 
Articulo 1.° Para autorizar la 
ejecución de cualquier obra pública 
por el sistema de administración, 
será necesario hacer constar en el 
expediente la necesidad ó la conve-
niencia que exija la adopción de es-
te sistema. 
Art. 2.° Las obras do nueva 
construcción, do reparación, do con-
servación do edificios del Estado ó 
do cualquier otra clase que deban 
hacerse con cargo á los créditos de 
material consignados en el presu-
puesto del Ministerio de. Fomento, 
so ejecutarán con arreglo á las dis-
posiciones siguientes: 
1. " Cuando el presupuesto do las 
obras de nueva construcción, repa-
ración ó conservación no excoda de 
i).000 pesetas, el expediente se re-
solverá i)or la Dirección g'oueral del 
Ministerio A que corresponda, deci-
diendo si ha do hacerse por admi-
nistración ó por contrata, teniendo 
presente lo prescrito on el art. 1." 
2. " Si el presupuesto excedo de 
5.000 pesetas y no llega á 100.000, 
la resolución correspondorá al M i -
nistro de Fomento, debiendo publi-
carse e:i la Gacela de l íadvid la Real 
úrdon en que se autorice y ordeno 
la obra. 
3. " Si el presupuesto excedo do 
100.000 pesetas, la resoluoiun co-
rresponderá al Ministro de Fomen-
to, de acuerdo con el Consejo de M i -
nistros, debiendo puMicarso tam-
bién en la ffaeeta por medio do Real 
decreto. 
Art. 3." Cuando 011 una obra hu-
biese necesidad de hacer presupues-
to adicional, so sumará su importe 
con el del primitivo de la obra, y la 
resolución se someterá á las disposi-
ciones anteriores, teniendo eu cuen-
ta la suma total do ambas. 
Dado en Palacio á 12 de Noviem-
bre de 1880.—MARIA CRISTINA. 
— E l Ministro de Fomento, Carlos 





ADJIIMSTRAOIOX DI! I'llOI'lEDADES É JJ1PUESTOS DE LA PHOVIKCIA DE LEON. l.or TRIMESTRE DE 1886 k 1887. 
Relación de las fincas emiaiyadas y administradas por la Hacienda i virlud del Seal decreto de 20 de Julio de 1877. 




11 Lorenzo Pérez 
2-Santiago Manrique.. . . 
3'Fernando Botas 
4 Fausto Garrido 
b Sirnon Prieto 
6 El mismo 
7 Angel Garcia 
8 Gregorio del Pozo 
9: Medro Diez 
10] Lino Garcia 
11 ¡El mismo 
12 Kamon López 
13 Ignacio Garcia 
14 El mismo 
15 José Fornaudez 
16 J u a n Calvo 
17¡Loandro Alfonso 
Miiniel Al 1er 
lOjl'eilr» Sabugo 
20 Juan Martincz, cedió en 
I Vicente ó Isidoro Diez. 
2! ¡Benito Alvarez 
22;.Ma]im;l Jañez 
1 prado 




















30 iiavuiel Pastor 
31 "¿ü.-uiiiv Garrido 
32 Benito Mansilla, cedió en 
.ii^só González i 
3:3jl''i'!:|ic Zarrientos ¡17 
34 Va'.entin Vclausteg'ni... |U 
3Í)¡E1 mismo ¡S 
3(¡:.!i.;u¡u¡n Herrero ¡14 






.....rgio Casado y comps. jlcenso 
i'edro Berjon 1 fluea 
Isidoro llartinez 1 
.Insto Cnriesos 17 
iliguel Gutiérrez !l casa 
43'it¡a'spai' Alonso ¡Slincs 
44;Ensi'b¡o Alvarez ¡11 





50 1? amun .Mirado.... 
51 .luán Martínez, cedió en 
Santiago Diez . . 
52|F:'aucisco Pedro Garcia. 
SSj.'uan Fernandez 
54 Pedro Alvarez 
55 Rafael Rodríguez 
56 Leonardo Fidalgoy comp 
57 Los mismos 
58 Los mismos 
50 Mateo González 
(50 José Alonso 
01 Antonio Pelaez 
02 Fernando Fernandez 














Bernardo Garcia, ced 
en Juan Carbojo 
Los mismos 
Pedro Pombriego 
Nicolás García, cedió en 
Dionisio Mart ínez . . . . 
Agust ín Muñiz 












































cu que radican. 
Pradorrey 
Val de San Lorenzo... 






Zotes del Páramo. 


















































































































































































































20 Junio SI ¡i SG 
0 Nov. 85 








2 Nov. 85 
11 Abril 86 
24 1885 







18 y 19 4 Oct. 85-86 




29 Sov. ISS3-S3 
10Koero85 




















Boletín en quo ne anuncia 
al comprador. 
Din tm que EO 
expidió el apre-




























































































































Juan Mart.iuoz cedió en 














95 Lucas Arroyo, cedió en 
IJeuito Vjila 
96 Pedro Fornaiulez 
97 Lorenzo Fernandez 
98 Miguel Mot'.-ín, cedió ou 
Urisatito Gurcia 
UÜ Isidoro de Llanos 
100 Ma> eos Garcia 
101 Uamon l'iiga Santalla... 









teban do la Haerga.. 
lü iiacio Rodríguez 
























































Jotíj María López, 
liai-iol Loreuzana. cedió 
en.Iosé Uodrigucz Uadillo 63 
Vaientín Volaustegni.. 
Jo.-é .loaquin Garnelo... 
Anconío Méndez 
El mismo 
Luciano Fernandez.. . . 
El mismo 
Ambrosio Sánchez, cedió 









































142 El mismo. 
143 l'edro Carrillo, cedió en 
Cayo lialbuenn 
144 Antonio Caliste 
145 El mismo 
146 El mismo 
147 Matías Ai'giiello 
148 Pablo Revuelta 
149 Esteban Fernandez 
150 Juan Fernandez cedió cu 
Silvestre Alvarez 
151 Alejo Antonio Garcia 
152 Blas Alfayate 




















































































































































































16 y 17 
13 y 14 
Pórtela 
rabero 






30 Oct 84 
4 Set 1885 
22 Marzo 
10Junl884 








7 al 10 
3 
20 
20 29 Julio 80 
18yI9 24AgS5-8G 





G Nov 1884 




3 al 10 4i\'v. 
2S.Iun.1885 
30 Dic • 
.78al85 
9 v 10 
"20 
19 





















































26 83 84 




24 SSt. 83 
MOc.80á83 








28 Agt. 86 
29 Octl). 83 
13Feb78-80 
18 79-86 
6 Mz. 86 
3 77-79 
5 Sct.82-85 











4 Agt 1871 
4 Ab 75-76 
5 Marzo 86 




5 Jun 69-70 




19 Set. 85 
83-85 
5 Dic. 85 
10 24MZ.69-74 






































































































a g ó 
Pagó 
Parró 
P a g ó 
Patró 
Pagó 















101 [Domingo Alonso, cedió 
en Gregorio Garcia . . . 
16Ü Pedro Fernandez 
163 Julián Millau 
104 Gerónimo Garcia, eed ióá 
Joaquín Pernia 
165 Manuel Neira 
166 El mismo 
167 El mismo 
168 El mismo 
169 El mismo 
170 El mismo 
171 José Hompanera 
172 Pedro Pérez 
173 Andrés drdcro 
174 Angel Merino 
175 Antüiiio Fernandez 

































T u r c i a . . . 
León 






























































































Pedro Diez Q u i ñ o n e s . . . . 
Antonio Fernandez cedió 
en Dionisio Garc ia . . . . 
Teodoro Carrion 
Manuel González 










Francisco D o m í n g u e z . . . 
Gerónimo Caminero...... 
Huroderos Felipe Bobillo 
y José Rodríguez 
Herederos do Francisco 



















Silverio Florez cédio en 
Manuel Prieto y com-
paneros 
Felipe Pascual cédio en 
Manuel Antonio Diez.. 
Francisco Alonso Cordero 
Blas Quintana 
ToriWo Alonso Blas 
José Guerrero 
Eugenio Garcia... . 
Domingo Cuesta... 
e » 4<j. IÜÓ v ameras IU m 7o 15 » 
DemtUertos que lian satisfeclio sus dilitos do plazos anteriores.—4." Trimestre de 1885 á 1886 












































































































G ra jal 




Vakle San Lorenzo 
Turcia 
Riosoco de Tapia 
San Andrés 
Valderas 
Urdíales del Pá tamo . . . 
Buron 
Cuadros 
Barrios de Luna 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba.. . 








13 y 14 
¡0 










12 á 15 
2 
8 á 10 
17 n 20 

























Sta. Elena de Jamuz.. 15 .y 10 
Santa Colomba . | 10 
28 Marzo 86 
5 Set. 84-85 
29 Marzo86 
25 Ab 84-86 
27 MarzoSO 
19 







20 Fe 83-86 
13 Marzo 86 
20 Ma 82-84 
23No80-84 
250c 80-85 





























































15 Oct. 86, 
Lo que so anuncia en el presente BOLBTI.V ot'icur. en cumplimiento de lo prevenido por la Instrucción de 13 do Jul 
el Real Decreto de la misma fecha sobre cobranza de bienes desamortizados. León 16 de Noviembre de 18S6.—El Admi 
io do 1878 
uistrador, 
r n g n 
l'agn 



















































, para llevar ¡i efecto 
Agus t ín Martin. 
D. Enrique Caña Villarino, Juez de 
instrncuion do Villafranca y su 
partido. 
Por el presente hago saber: que 
en la noclw; del 26 do'Ootubre ú l t i -
mo han sid'i sustraídos de la Iglesia 
de Lindos», término de V e g a de 
Valcarcc los efectos siguientes: un 
cáliz de pla^a, una patena ahumada 
en oro. también de plata, una cu-
charilla, un copón y unas crisme-
ras del mismo metal sin inscripción 
alguna que pesariau en junto diez y 
seis onzas, cinco casullas con sos 
¡ adornos nuevos, dos capas nuevas 
i una do gala y otra de difuntos, un 
j cepillo do las Animas, seis libras de 
j cera en velas y seis cirios. Habién-
I dosc acordado,'p()r providencia dic-
I tada en la causa que al efecto se 
í instruye, poner el hecho en cono• 
j cimieuto de las autoridades limitro-
l fes á las de esta provincia con la re-
I seña de los objetos sustraídos, aa-
! cargo & las mismas así como á los 
i agentes de la poheia judicial por 
I medio del presento edicto, practi-
quen las averiguaciones conducen-
tes eu busca de los objetos que so 
reseñan, poniéndolos á mi disposi-
ción caso do ser hallados como tam-
bién las personas en cuyo poder se 
encuentren. 
V para que tenga efecto lo acor-
dado, expido ol presente que firmo 
en Villafranca de l Bierzo á 7 de 
Noviembre de 1886.—Enrique Ca-
ñas.—Por su órden, Manuel Pelaez. 
A N UNCIOS "OFICIALES." 
BANCO DE E S P A Ñ A . 
Agencia de la capital para la recauda-
ción de Conlrilmciones. 
Terminando el dia 20 del corrien-
te mes la cobranza ú domicilio en 
esta ciudad de las contribuciones 
territorial ó industrial por el segun-
do trimestre del actual año e c o u ó -
j mico, so abro otro nuevo plazo has-
ta el 23 inclusive, para que los que 
no hayan pagado en su domicilio 
acudan á hacerlo á la oficina de re-
caudación sin recargo alguno, de 
nueve de la mañana á dos do la 
tarde. 
León 18 do Noviembre do 1S86.— 
E l Agente interino, Cayo Boada. 
L U O . - V . — I S M U . 
Imjirer.tii EIQ lu Oirutaciun rrovincíul. 
